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　　　This paper discusses problems and  concerns regarding Education Childcare Internship Ⅱ 
by examining students’ internship performance in nursery school and kindergarten. Our findings 
















































プⅠ，Ⅱ，Ⅲ」を 1 年，2 年，3 年にそれぞれ科目として位置づけ開講した。本稿では，2 年生の「教
















　教育保育インターンシップは，1 年次に行う「教育保育インターンシップⅠ」と 2 年次に実施の「教







































　　　　　　　第 17 回～ 22 回・各職場で業務活動。活動記録は翌日提出。
　　　　　　　第 23 回・学内講義（事中指導）。小課題提出。




























































































































































　三木市の公立幼稚園は合計 13 か園あり，2008 年４月現在で，計 24 クラス，全園児数は 574 人となっ











　　　　　１．Ａ幼稚園　２名（男女各 1 名）　　　２．Ｂ幼稚園　２名（女子 2 名）
③職場体験活動の具体的な事例
　幼稚園現場における業務体験の具体的な内容を，上記の２か園の事例から，第１次（4 月 28 日，5 月
12 日，19 日，26 日），第２次（6 月 9 日，16 日，23 日，30 日，7 月 7 日），第３次（10 月 6 日，20 日，




































































































































　同　  　「幼稚園インターンシップの行方（後）」華頂短期大学『保育実践研究』vol.6　2005 年
